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также своевременное оказание квалифицированной помощи человеку в вы-
боре траектории профессионального развития. Как отмечает Э.Ф. Зеер 
(2005), людей, сопровождающих субъекта деятельности на его профессио-
нальном и жизненном пути, достаточно много – родители, педагоги, коллеги, 
руководители, однако компетентное психологическое сопровождение про-
фессионального развития работника может и должен осуществлять специ-
ально подготовленный психолог-профконсультант. К основным же направ-
лениям профилактики и коррекции профессионального выгорания можно от-
нести повышение социально-психологической компетентности и аутокомпе-
тентности работников, своевременную  диагностику профессиональных де-
формаций и помощь в разработке индивидуальных стратегий их преодоле-
ния, прохождение сотрудниками организаций тренингов личностного и про-
фессионального роста, рефлексию ими  профессиональной биографии, разра-
ботка альтернативных сценариев личностного и профессионального роста. 
Особое внимание следует уделить  профилактике профессиональной деза-
даптации начинающего специалиста. 
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На выбор профессии в значительной степени влияют социальные фак-
торы, среда, в которой формируется личность. К этим факторам следует от-
нести влияние семьи, школы, а также средств массовой информации. Не-
смотря на огромное влияние этих факторов, нужно не забывать, что человек, 
в конечном счѐте, сам выбирает свою профессию. Процесс профессионально-
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го самоопределения неразрывно связан с личностным самоопределением, ко-
торое зависит от самого человека. 
Самоопределение – это стремление найти своѐ место в жизни и обще-
стве. В литературе нет однозначного определения данного понятия. Напри-
мер, в работах К.А. Абульхановой-Славской, профессиональное самоопреде-
ление рассматривается в неразрывной связи с выбором жизненного пути и 
жизненным самоопределением. По ее мнению, из связи личности с профес-
сией вытекает перспектива и ретроспектива личности, а от характера этой 
связи зависит выбор профессии [1].   
Л.М. Митина говоря о выборе профессии, отмечает, что развитие лич-
ности (ее интегральных характеристик) определяет выбор профессии и под-
готовку к ней, и вместе с тем сам этот выбор и развитие той или иной про-
фессиональной деятельности определяют стратегию развития личности [3] . 
С профессионального самоопределения начинается самостоятельный путь 
человека и открывается жизненная перспектива. Построение жизненной пер-
спективы подразумевает выдвижение этапных целей и разработку путей их 
достижения. 
Проблема профессионального самоопределения и построения жизнен-
ной перспективы особенно остро встаѐт в настоящее время. Так как сейчас 
открыты широкие возможности в отношении профессионального будущего, 
профессий и специальностей для выбора слишком много. При этом низкая 
информированность о рынке труда, о своих возможностях и личностной на-
правленности ведѐт к тому, что выбор профессии осуществляется зачастую 
вслепую. 
Поскольку мир профессий изменчив, необходима постоянная профори-
ентация. Здесь подходят любые средства: это и наглядные примеры при по-
мощи экскурсий и, конечно, информирующий текст, подробное описание 
профессии. В этой связи задаче выявления профессионально-личностного  
самоопределения нужно уделять особое внимание  как в школе, так и в про-
цессе обучения ВУЗа на ранних стадиях профессионализации. К сожалению, 
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для этого этапа обучения недостаточно проработаны вопросы в этой области, 
в отличие от периода школьного обучения.  
Профессиональное самоопределение студентов это сложный много-
плановый процесс. Он рассматривается как процесс, который охватывает 
весь период профессиональной деятельности личности от момента профес-
сиональных намерений, пронизывая весь жизненный путь.  
Казалось бы, планирование своих профессиональных перспектив это 
личное дело человека, но ведь человек живѐт в обществе и поэтому, чем он 
будет заниматься в дальнейшем, должно беспокоить и общество.  
Необходимо включать в учебные программы ВУЗов дисциплины, в 
рамках которых рассматривались бы основы экономических знаний, позво-
ляющие  изменить в дальнейшем профессиональные ориентиры. Ведь даже 
обучаясь уже по выбранной специальности, впоследствии молодой человек 
сталкивается с необходимостью принять ещѐ одно важное решение –выбрать, 
в какой сфере деятельности применить свои профессиональные знания.  
Таким образом, профессиональное самоопределение на этапе обучения 
в ВУЗе должно проходить через изменение планировочной составляющей. 
В конечном счѐте, выбираемая профессия должна соответствовать не 
только спросу на рынке труда, быть востребованной, она должна ещѐ и нра-
виться самому человеку. Для того, чтобы не совершить ошибку, оптанту не-
обходимо предварительно изучить выбираемую профессию, так как еѐ требо-
вания должны соответствовать возможностям человека. Поэтому одной из 
важнейших задач учебного заведения является оказание психолого-
педагогической помощи студентам в вопросах профессионального самоопре-
деления и выстраивания жизненной перспективы. 
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 Психолого-педагогические особенности диагностической  
деятельности педагога профессионального обучения 
Президент РФ В.В. Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному 
Собранию, отметил, что «нужно сосредоточиться не на количестве, а на ка-
честве подготовки не только инженерных, но и рабочих кадров». 
Сегодня многие эксперты сходятся во мнении, что наиболее востребо-
ванными на рынке труда по-прежнему остаются представители рабочих про-
фессий. 
На федеральном портале «Работа в России» Федеральной службой по 
труду и занятости зарегистрировано 1,7 млн. вакансий, в том числе более 
60% – рабочие профессии [7]. 
Реализация государственной политики, в системе высшего профессио-
нального образования, через внедрение национальной  квалификационной 
рамки, системы сертификаций, модульных программ, обеспечение компе-
тентностного подхода, повышение конкурентоспособности специалистов, 
обновление содержания, методологии и соответствующей среды обучения, 
«инициирует совершенствование содержания подготовки педагога профес-
сионального обучения, разработку новых методик и технологий образова-
тельной деятельности (преподавания/обучения) и форм контроля за ее осу-
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